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К БИОГРАФИИ п. М. БЫКОВА
Данное сообщение не сташит своей целью осветить всю жизнь и 
революционную деятельность П. М. Быкова, а касается, главным об­
разом, его участия в подготовке и проведении Октябрьской револю­
ции на Урале и в Петрограде.
Павел Михайлович Быков родился в 1888 г. в Екатеринбурге. 
Еще подростком через своего старшего брата Виктора он связывает­
ся с большеівцстской организацией и выполняет ее отдельные пору­
чения. Осенью 1904 г. Павел Михайлович вступает в ряды коммуни­
стической партии и принимает активное участие в революционной 
борьбе в пос. Верхняя Пышма, Екатеринбурге, Златоусте. В 1907 г. 
П. М. Быков был арестован по делу Уральского областного комитета 
РСДРП (б) и после годичного заключения в тюрьме сослан на три 
года в Архангельскую губернию .В 1911 г. вскоре после возвращения 
из ссылки, он был мобилизован в армию.
Февральская революция застала П. ВД. Быкова в Екатеринбурге, 
где он служил прапорщиком в 124-м запасном пехотном полку. В 
этом административном ,хозяйственном и политическом центре Ура­
ла особенно остро сталкивались интересы двух противоположных об­
щественных классов. Уральская буржуазия сделала город своим 
главным опорным пунктом. Она сосредоточила в нем такие организа­
ции, как Уральское горное управление, бюро съездов горнопромыш­
ленников Урала, Уральский областной военно-промышленный коми­
тет. Здесь находились также областные руководящие органы ее по­
литических партий—кадетов и эсеров. Сразу же после свержения 
самодержавия уральская буржуазия попыталась взять политическую 
власть в свои руки. В Екатеринбурге 4 марта был создан Комитет 
общественной безопасности, который возглавил JI. А. Кроль—круп­
ный уральский промышленник, один из лидеров партии кадетов.
Но Екатеринбург был одновременно и крупным пролетарским 
центром, оплотом большевистской организации Урала. После победы 
Февральской революции большевики Екатеринбурга быстро стали 
самой влиятельной политической партией и повели успешную борь­
бу за массы. Городскую большевистскую организацию в это время 
возглавлял стойкий ленинец И. М. Малышев.
По поручению городского комитета РСДРП (б) П. М. Быков про­
водит большую работу среди солдат екатеринбургского гарнизона. 
Почти ежедневно он выступает на общегородских митингах в город­
ском театре и на собраниях в воинских частях. В начале марта на 
гарнизонном собрании П. М. Быков вносит предложение о создании
Совета солдатских депутатов. 9 марта солдатские депутаты собрались 
на свое первое 'заседание. Председателем исполкома Совета на этом 
заседании был избран П. М. Быков.
Вскоре был создан городской Совет рабочих депутатов, в Испол­
нительный комитет которого вошли Н. М. Давыдов, А. И. Парамонов, 
А. К. Лепа, К. Г. Завьялова и другие большевики. Первое собрание 
Совета проходило в особняке уральского миллионера Поклевского. 
Выступая перед рабочими депутатами П. М. Быков говорил:
«Товарищи, рабочие! Когда входили вы в это помещение, подни­
мались по мраморным лестницам, глядя на эту богатую обстановку, 
наверное многие из вас задавали себе вопрос: туда ли идете? Да, ту­
да, где пировали некогда уральские миллионеры. Теперь это ваше 
помещение. Совершилось это потому, что пала та власть, в борьбе с 
которой сложили свои головы многие лучшие люди России.
Русский пролетарий совместно с солдатом взялись дружно за 
руки и повалили самодержавие. В Петрограде, Москве и других го­
родах рабочие и солдаты организуются в советы для закрепления 
власти за народом и для дальнейшей революционной борьбы. Неде­
лю тому назад организовался Екатеринбургский Совет солдатских 
депутатов, в который вошли 200 депутатов, по представителю от 
каждой роты.
Должно произойти слияние нашего Совета с вашим в один Совет. 
Я уполномочен приветствовать настоящее собрание от имени Совета 
солдатских депутатов и заверить вас, что только совместная работа 
солдат и рабочих принесет нам полную свободу»1.
23 марта произошло слияние обеих Советов, председателем 
Исполнительного комитета объединенного Совета рабочих и солдат­
ских депутатов вновь стал П. М. Быков.
Как известно, в период мирного развития революции большинст­
во Советов ів стране оказалось в руках меньшевиков и эсеров, согла­
шательская роль которых еще не была «ясна массам. Но во главе 
Екатеринбургского Совета сразу же встали большевики, хотя они 
были и в меньшинстве. Их сила была не в численности, а в том авто­
ритете, который они'имели среди рабочих и солдат, а следовательно, 
и среди депутатов Совета. Один из членов Совета первого созыва 
вспоминает: «Доминирующее положение имели эсеры, но все-таки 
решающее руководство осталось за президиумом, за большевиками, 
потому что председателем был Быков.., так что в городе Екатерин­
бурге все-таки Совет рабочих и солдатских депутатов был большеви­
стским»2. Этим и объясняется решительный революционный харак­
тер деятельности Екатеринбургского Совета, который сумел стать 
хозяином положения в городе и захватить фактическую власть.
Под руководством П. М. Быкова Совет провел ряд важнейших 
мероприятий, которые выходили за пределы буржуазно-демократи­
ческой революции. Уже на первом заседании объединенного Совета 
рабочих и солдатских депутатов 23 марта было решено ввести 8-часо-
1 «Уральская жизнь», 1917, 22 марта.
2 «Труды Уральского политехнического института», 1960, сб.
№ 103, стр. 56.
вой рабочий день. Несмотря на сопротивление уральских горнопро­
мышленников 8-часовой рабочий день установился на большинстве 
предприятий Урала. Совет принял также решение о рабочем контро­
ле над производством. И это решение было проведено в жизнь. Во­
обще, влияние Екатеринбургского Совета далеко выходило за пре­
делы города и распространялось на многие заводы Среднего и Юж­
ного Урала.
Рабочие Екатеринбурга и многих предприятий округа рассмат­
ривали Совет как реальную власть, способную отстоять их интересы. 
Поэтому со своими делами они обращались не в Комитет обществен­
ной безопасности и другие буржуазные организации, а в Совет. Да­
же кадетская газета «Зауральский край» отмечала:
«...Конфликтная комиссия Совета рабочих и солдатских депута­
тов буквально завалена самыми разнообразными заявлениями и хо­
датайствами о разрешении всяческих конфликтов, возникающих 
между предпринимателями и рабочими.
Конфликтная комиссия всегда в порядке срочности командирует 
своих представителей на места возникновения конфликтов и обычно 
эти конфликты улаживаются»3.
Правда, предприниматели пытались игнорировать Совет, но из 
этого ничего не выходило. Например, администрация канатносталь­
ного завода решила уволить рабочих, которые были избраны в Совет. 
Однако на их защиту встали остальные рабочие и обратились в Со­
вет за помощью. Вмешательство конфликтной комиссии Совета за­
ставило администрацию завода отказаться от увольнения рабочих-де- 
путатов.
Екатеринбургский Совет под председательством И. М. Быкова 
решал многие важные хозяйственные вопросы, которые формально 
находились в компетенции Комитета общественной безопасности, 
городской думы и других органов местной буржуазии. Так, напри­
мер, было с организацией продовольственного дела. Продолжавшаяся 
война с каждым днем ухудшала положение с продовольствием. Ис­
чезали предметы первой необходимости, неимоверно росли цены, сви­
репствовали спекулянты. Все это вызвало волнения среди населения 
Екатеринбурга. Комитет общественной безопасности и городской 
продовольственный комитет не в состоянии были справиться с воз­
никшим кризисом. Трудящиеся требовали, чтобы Совет взял в свои 
руки снабжение города продовольственными товарами. Так, на ми­
тинге солдат всего Екатеринбургского гарнизона, на котором присут­
ствовало три тысячи человек, «часть выступающих ораторов-солдат 
выражала недовольство деятельностью Комитета общественной безо­
пасности и указывала на то, чтобы Совет рабочих немедленно при­
ступил к выяснению запасов товаров»4. 27 апреля общее собрание 
Совета рабочих и солдатских депутатов приняло по докладу П. М. 
Быкова следующее постановление:
1) установить немедленную охрану и наблюдение за складами и 
магазинами в городе;
з «Зауральский край», 1917, 3  мая.
' «1і;фь5а», 1917, IS апреля (1 мая).
2) создать при Совете продовольственный отдел;
3) взять на учет товары и продукты первой необходимости, нор­
мировать цены на них и организовать их правильное распределение.
С этих пор Совет установил строгий общественный контроль за 
распределением продуктов и предметов первой необходимости.
Екатеринбургский Совет решал и другие вопросы экономического 
и политического характера. Он произвел, например, демократизацию 
милиции в городе. Без согласия Совета никто не имел нрава на аре­
сты по политическим мотивам. Словом, Екатеринбургский Совет ста­
новился полновластным органам.
Это вынужден был признать и городской комиссар Временного 
правительства Обухов, который в телеграмме пермскому губернатору 
писал: «Екатеринбург находится во власти Совета рабочих и солдат­
ских депутатов и большевиков»5.
В конце марта П. М. Быков., как делегат Екатеринбургского Сове­
та, выехал в Петроград на Всероссийское совещание Советов. Нака­
нуне отъезда к особняку Поклевского, где помещался Совет, в пол­
ном составе подошел 124-й полк. Солдаты вызвали Павла Михайло­
вича из здания Совета и перед фронтом полка дали ему накаіз -тре­
бовать на совещании немедленного прекращения империалистиче­
ской войны .На Всероссийском совещании Советов, на котором пре­
обладали меньшевики и эсеры, П. М. Быков голосовал за большеви­
стскую резолюцию по вопросу о войне. Однако эсеры и меныцѳвики 
протащили на совещании свою резолюцию.
Утром 4 апреля Павел Михайлович пришел в Таврический дво­
рец. В зале на правых хорах собрались большевики Петрограда и 
делегаты-большевики Всероссийского совещания. Мебели не хвати­
ло, поэтому большинство собравшихся стояли на ногах. В этот день 
Павел Михайлович впервые увидел и услышал В. И. Ленина. Вождь 
революции выступил со своими знаменитыми «Апрельскими тезиса­
ми». «Каждый тезис Ленина,—вспоминал П. М. Быков,—вызывал 
бурное одобрение присутствующих на собрании»6
В Петрограде Павел Михайлович выступил на собрании военной 
организации ЦК РСДРП (б) в доме Кщесинской, где рассказал о на­
строении рабочих и солдат Урала, о их отношении к Советам.
Вернувшись в Екатеринбург, П. М. Быков 12 апреля сделал до­
клад о поездке в Петроград на расширенном заседании городского 
Совета. «Мы, делегаты Екатеринбурга,—.сказал он—примкнули к 
группе делегатов совещания, которая наиболее определенно и прямо 
ставила вопрос о заключении мира между народами, вопрос о пре­
кращении бойни, каіждый день которой несет для международной 
демократии новые и новые кровавые жертвы, а для нашей молодой 
свободы кует новые іпуты...»7. П. М. Быкон огласил на собрании боль­
шевистскую резолюцию, которая вскрыла империалистический ха-
6 «Труды Уральского политехнического института», 1960, сб.
№ 103, стр. 61.
6 П. М. Быков. От февраля к октябрю. Рукопись, стр. 8. Отдел 
рукописей Свердловского областного краеведческого музея
7 «Борьба», 1917, 18 апреля (1 мая).
раткер войны и требовала ее прекращения без аннексий и контрибу­
ций с предоставлением каждому народу »права на самоопределение.
Борьбу за дальнейшее развертывание революции против буржуа­
зии и империалистической войны П. М. Быкову и другим екатерин­
бургские большевикам приходилось вести в очень сложных условиях. 
В это время мелкобуржуазная волна революционного оборончества 
захлестнула всю Россию. Но большевики твердо отстаивали свою ли­
нию. Вот характерный пример. Екатеринбургский Совет готовился к 
празднованию І мая. Большевики /проівели в Совете решение об уча­
стии военнопленных в первомайской манифестации. Но эсеры выска­
зывались против этого. Группа офицеров и оборойцев-солдат заявила 
протест, объявляя позицию большевиков пораженчеством, недопусти­
мым Для русского человека. Протест обсуждался на заседании сол­
датской секции Соійета 17 апреля 1917 г. Яркую речь произнес П. М. 
БыКов. Он говорил о международном значении праздника 1 мая, о 
солидарности пролетариата всех стран в борьбе против империали­
стической буржуазии, развязавшей войну.
Твердо стояли на позиции пролетарского интернационализма и 
другие большевйки. В результате на заседании солдатской секции 
была принята большевистская резолюция, которая одобрила участие 
военнопленных в первомайском празднике и осудила отдельные на­
ционалистические выступления8. 1 мая в городе состоялась торжест­
венная многотысячная демонстрация рабочих, солдат и военноплен­
ных.
В газете «Борьба», органе Екатеринбургского Совета, П. М. Бы­
ков писал о первомайском празднике: «Участие в нашем праздни­
ке военнопленных было лучшим доказательством нашей междуна­
родной солидарности, и тот восторг, с которым приветствовали ря­
ды германских и австрийских пролетариев-солдат наши товарищи, 
будет твердой основой установления нового Интернационала»9.
После первомайското праздника борьба между большевиками и 
эсерами в Екатеринбургском Совете обострилась. Это было связано 
с событиями, которые переживала страна.
Народные массы требовали прекращения войны. Но Временное 
правительство заявило союзным державам (нота Милюкова) о своей 
верности прежним договорам и решимости продолжать войну, обна­
жив тем самым империалистический характер своей политики. Это 
вызвало взрыв негодования среди трудящихся масс и привело к пер­
вому кризису Временного правительства. Социал-предатели удвоили 
свои усилия для спасения Временного правительства, начинавшего 
терять доверие масс. Для этого в его состав вошли меньшевики и 
эсеры из Петроградского Совета. На защиту социал-соглашателей и 
Временного правительства встали и екатеринбургские эсеры.
Ожесточенная схватка в Екатеринбургском Совете произошла на 
заседании 4 мая 1917 г. На этом заседании было продолжено обсуж­
дение докладов П. М. Быкова и JI. С. Сосновского, но фактически 
речь шла об отношении к войне и к новому коалиционному мини^
8 «Борьба», 1917, 25 апреля.
9 Там же.
стерству. Заседание проходило чрезвычайно бурно и продолжалось 
более четырех часов. В ходе заседания эсеры повели решительное 
наступление на большевиков и полностью раскрыли свое соглаша­
тельское нутро. Выступивший первым прапорщик Милиции (эсер) 
сраізу же переплел в атаку. «Нам надо окончательно решить,—гово­
рил он,—с кем мы идем. Идет ли Екатеринбургский Совет с Петро­
градским или нет? Почему представители Екатеринбурга голосовали 
в Петрограде за резолюцию большевиков». Мялиіцин высказался за 
резолюцию о войне, внесенную социал-соглашателями Петроград­
ского Совета и осудил П. М. Быкова и JI. С. Сосновского за то, что 
«они пошли в Петрограде за ленинцами»10. Милицина поддержали и 
другие эсеры.
Однако эсерам не удалось изолировать большевиков. II. М. Быков, 
И. М. Малышев, А. И. Парамонов, С. А. Анучин и другие большеви­
ки дали отпор соглашателям. Решительно протестуя против участия 
во Временном правительстве представителей Петроградского Совета, 
екатеринбургские большевики заявили на заседании Совета: «Нашей 
задачей в настоящее время является подготовка в Советах рабочих и 
солдатских депутатов большинства, которое сознает необходимость 
захвата власти в стране в руки Советов»11.
В итоге Совет ггриндл следующую резолюцию:
«Екатеринбургский Совет рабочих и солдатских депутатов, об­
судив вопрос об отношении к вступлению 4 социалистов в состав 
Временного правительства, полагает, что включение социалистиче­
ского меньшинства не изменяет природы правительства в целом; с 
одной стороны, перелагает на социалистические партии ответствен­
ность за все шаги правительства, а с другой, умаляет организацион­
ное и политическое значение Советов рабочих, солдатских и кресть­
янских депутатов.
Ввиду этого Екатеринбургский Совет рабочих и солдатских депу­
татов находит ошибочным решение Петроградского Совета рабочих и 
солдатских депутатов о вхождении его членов в состав правительства 
и призывает товарищей /рабочих, солдат и крестьян по-преіжнему 
сплачиваться вокруг своих Советов, осуществлять через них бдитель­
ный контроль и над новым Временным правительством и готовиться 
к переходу власти в руки представителей революционной демокра­
тии»12.
Включение в резолюцию мысли о контроле над Временным пра­
вительством было ошибочным и депутаты-большевики понимали это 
(они говорили об этом в своих выступлениях). Тем не менее они вы­
нуждены были пойти на эту уступку и голосовали за резолюцию в 
целом, так как многие делегаты Совета еще не избавились от довер­
чивого отношения к Временному правительству и считали, что под 
контролем Советов оно может решить коренные вопросы революции.
Потерпев поражение на заседании Совета 4 мая, екатеринбург­
ю «Зауральский край», 1917, 9 мая.
н «Борьба» 1917, 16 мая.
іа «Большевики Урала в борьбе за работу Октябрьской социали­
стической революции». Свердловск, 1957, стр. 64.
ские эсеры вместе с меньшевиками начали ожесточенную антиболь­
шевистскую кампанию среди солдат. 10 мая во вреімя заседания Со­
вета они вывели к зданию городского театра некоторые воинские 
части, находившиеся под влиянием оборончества, и потребовали пе­
ревыборов Совета. В Екатеринбургском гарнизоне, например, были 
роты, в которых большинство составляли бывшие жандармы, поли­
цейские и административные .заключенные13. В результате перевы­
боров соглашатели за счет солдат получили преобладающее влияние 
в Совете.
Председателем Совета нового созыва стал эсер Павловский. П. М. 
Быков вошел в состав военной секции Исполнительного комитета. 
Хотя в Совете 'большевики остались в меньшинстве, но в рабочей 
секции Совета они продолжали преобладать. Из событий 10 мая ека­
теринбургские большевики сделали правильные выводы. Они усили­
ли работу в масаах, перенеся центр тяжести на агитационную и про­
пагандистскую работу среди солдат, чтобы высвободить трудящихся 
из-под буржуазного влияния, разоблачить классовую сущность согла­
шательской политики эсеров и меньшевиков.
В мае Уральский областной комитет РСДРП (б) направляет луч­
ших партийных работников на места для укрепления партийной ра­
боты. Объезжает ряд заводов Урала и П. М. Быков. Так, в конце 
мая он совершает поездку в Надѳждинск, где Совет рабочих и сол­
датских депутатов находился в то время в руках меньшевиков и 
эсеров. А большевистская организация здесь была слабой и не вела 
активной борьбы с соглашателями. Когда П. М. Быков приехал в 
Надеіждинск, то недалеко от вокзала его встретила группа эсеров и, 
угрожая физической расправой, потребовала, чтобы он уехал обрат­
но. Павлу Михайловичу пришлось сделать вид, что он уходит из по­
селка. Но на следующее утро он был уже на заводе. Эсеры и мень­
шевики, не ожидавшие его появления, не решились при рабочих по­
вторить свои угрозы14. Вечерам 24 мая в Народном доме состоялся 
большой митинг, где П. М. Быков выступил с докладом, в котором 
изложил содержание «Апрельских тезисов» В. И. Ленина. Предсе­
датель Надеждинского Совета меньшевик Денисов пытался высту­
пить против большевистской программы, используя грязные клевет­
нические приемы буржуазных газет, но получил достойный отпор от 
Быкова и других большевиков. Газета «Уральская правда» писала: 
«Собрание, на котором присутствовало свыше 1000 рабочих завода, 
сочувственно отнеслось к программе большевиков и, несмотря на 
протесты председателя и членов Совета, просило их высказываться 
до конца, неодобрительно относясь к представителям Совета. После 
собрания рабочие просили большевиков устроить специальный ми­
тинг по общим вопросам»15. На другой день на объединенном собра­
нии социал-демократов бой между большевиками и меньшевиками 
разгорелся с новой силой. Когда меньшевик Денисов увидел, что его
13 «Зауральский край», 1917, 14 мая.
14 П. М. Быков. От Февраля к Октябрю. Рукопись, стр. М.
15 «Зауральская правда», 1917, 7 июня.
выступления успеха не имею!, он й его сторонники .покинули собра­
ние. Постепенно надеждийскйе рабочие разобрались в соглашатель­
ской политике меньшевйкоП и эсеров, засевших в Совете. В своих 
заявлениях они выражали недоверие меньшевистскому Совету и 
требовали его перевыборов. В результате Надеждинский завод стал 
одним из опорных пунктов ураЛьскиі большевиков.
В ото же время на различные Заводы Урала выезжали Н. Г. Тол­
мачев, А. К. Лепа, Н. Г. Завьялова и другие большевики. Влйяние 
большевиков в массах росло с каждым днем. Это отразилось, в част­
ности, на работе I окружного сѣе&да СогёеТов, который проходил в 
Екатеринбурге с 9 по 14 июня. На съезде большевики составляли 
самую многочисленную партийную группу и, кроме того, они сумели 
повести за собой Многих беспартийных делегатов. Одним из больше­
вистских делегатов съезда был и П. М. Быков. Эсеры и меньшевики 
саботировали работу съезда. Доклад воейной секции, который дол­
жен был сделать П. М. Быков, не состоялся, так как меньшевики 
покинули зал заседания. I Екатерйнбрунскйй окружной съезд Сове­
тов принял важные решения: о введений минимума заработной пла­
ты, о 8-часовом рабочем две, о профсоюзах, о рабочем контроле над 
предприятиями. На съезде был избран Окружной Соівет. В состав его 
президиума вошел и П. М. Бьгков. По поручению Екатеринбургского 
окружного Совета в июле-августе 1917 г. П. М. Быков снова идет на 
заводы Урала для оказания помощи местным Советам, большевист- 
сішм организациям и для создания отрядов Красной гвардии.
Расстрел июльской демонстрации в Петрограде был сигналом и 
для уральской контрреволюции. Горнозаводчики усилили наступле­
ние на уральских рабочих. К травле большевистской партии присое­
динились уральские эсеры и меньшевики. Но партийные организа­
ции Урала твердо держали курс на большевизацию Советов, на пре­
вращение их в действительно народные органы власти.
Контрреволюционное выступление генерала Корнилова застало 
П. М. Быкова в Челябинске. На митинге в городском театре Павел 
Михайлович выступил с речью, призывая рабочих и солдат дать от­
пор контрреволюции и с оружием врунах встать на защиту Советов. 
Это был переломный момент в развитии революции! Влияние согла­
шателей было подорвано. Началась массовая большевизация Советов.
13—15 октября состоялся II Екатеринбургский окружной съезд 
Советов, который прошел иод руководством большевиков. На этом 
съезде II. М. Быков был избран делегатом на II Всероссийский съезд 
Советов. Уезжая на Всероссийский съезд, П. М. Быков и другие 
уральские делегаты получили наказ от съезда, в котором выдвига­
лись следующие требования:
«...Принять все меры к тому, чтобы ...Всероссийский съезд Сове­
тов, несмотря ни на какие препятствия, состоялся в срок, чтобы 
съезд этот организовал революционную власть и положил в основу 
ее деятельности:
1. Опубликование тайных захватнических союзных договоров, 
отказ от их выполнения и немедленное открытое предложение всем, 
всем воюющим всеобщего демократического мира;
2. Немедленную отмену частной собственности на землю й немед­
ленную же до Учредительного собрания передачу все« помещичьих, 
удельных, кабинетных, монастырских и церковных земель в заведо­
вание крестьянских земельных комитетов;
3. Организацию рабочего контроля над производством и распре­
делением и организацию непосредственного обмена между городом 
и деревней;
4. Беспощадное обложение крупных капиталов и имуіцеств и 
конфискацию военных прибылей;
5. Немедленную демократизацию армии — выборность івсего ко­
мандного состава;
6. Действительный созыв Учредительного собрания в назначен­
ный срок.
Екатеринбургский окружной Совет глубоко убежден, что только 
немедленный переход Ьласти в руки ставших революционными Со­
ветов и осуществление указанной выше минимальной программы 
революционных мер моіжет вывести страну и революцию из пережи­
ваемого ими военного и экономического кризиса и послужить новым 
толчком для международной пролетарской революции»16.
Прибыв в Петроград, Павел Михайлович сразу же почувствовал, 
как возбужденно бьется пульс революционной столицы. Радостной 
была встреча с Яковом Михайловичем Свердловым, которого он 
знал іпо совместной борьбе на Урале, вместе с которыім сидел в одной 
камере Екатеринбургской тюрьмы в 1907 г. Свердлов сразу же при­
влекает его к работе Военно-революционного комитета, к подготовке 
вооруженного восстания.
22 октября в «День Петроградского Совета», который был днем 
смотра революционных сил рабочих и солдат перед восстанием, Па­
вел Михайлович по поручению Военно-революционного комитета вы­
ступал вместе с М. Урицким на большом, митинге во дворе Обухов­
ского завода и вместе іс В. Володарским на солдатском митинге 
в Манеже.
Накануне восстания 24 октября стало известно, что во дворе Пет­
ропавловской крепости идет митинг, на котором эсеры и меньшеви­
ки агитируют за поддѳржіку Временного правительства. Военно-рево­
люционный комитет направил туда своих представителей, в том чис­
ле П. М. Быкова. После их выступлений соглашатели позорно бежа­
ли с митинга ,а гарнизон крепости дал торжественную клятву под­
держать восстание. На следующий день пушки Петропавловской кре­
пости обстреливали Зимний Дворец. В исторический день восстания 
у Павла Михайловича была краткая встреча с В. И. Лениным. Вот 
как он 'писал об этом в своих воспоминаниях:
«Утром 25 октября мы сидели с Я. М. Свердловым в комнате от­
дела печати у т. Володарского. Неожиданно вошел В. И. Ленин. Я 
сразу же узнал его, хотя бритое лицо несколько ето изменило. Одет 
он был ів поношенное драповое пальто, на ногах тяжелые резиновые 
калоши, на голове мятая кепка, из под которой на бритом улыбаю­
щемся лице сияют веселые ленинские глаза. Я был в форме прапор-
16 «Большевики Урала в борьбе за победу Великой Октябрьской 
социалистической революции». Свердловск, 1967, стр. 200.
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щика: Владимир Ильич вопросительно посмотрел па меня. Я. М. 
Свердлов сказал: «Это наш товарищ—уралец П. М. Быков». Ленин
улыбнулся и подал мне руку.
Поговорив «немного с Володарским, В. И. Ленин ушел со Сверд­
ловым наверх»17.
На другой день 26 октября Павел Михайлович слушал В. И. Ле­
нина с трибуны II съезда Советов и голосовал за первые декреты Со­
ветской власти. Съезд принял также декрет о создании первого в 
мире рабоче-крестьянского правительства—Совета народных комис­
саров во главе с В. И. Лениным. Среди 62 «большевиков, вошедших в 
новый состав Центрального Исполнительного Комитета Советов, был 
и П. М. Быков. Избранный в состав ВЦИКа Быков остался работать 
в Петрограде. Как представитель ВЦИКа П. М. Быков был направ­
лен в Военно-революционный комитет. Здесь—многочисленные встре­
чи с делегатами от армейских частей, с ходоками от крестьян, неза­
бываемые встречи с В. И. Лениным. П. М. Быков вспоминал:
«Как-то после съезда я вошел в комнату, где обычно заседала 
фракция большевиков ЦИКа. За столом президиума сидел Свердлов, 
у стола стояли Ленин и Рыков, избранный на съезде Народным ко­
миссаром по внутренним делам. Между ними шел горячий спор. Ры­
ков отказывался принять Министерство внутренних дел и начать 
работу по укреплению Советской власти. Ленин сердито говорил 
Рыкову о необходимости немедленно ехать и начать работу в Мини­
стерстве...
Я стоял и прислушивался к опору. Вдруг слышу товарищ Сверд­
лов говорит: «Павел Михайлович, подойди сюда». Я подошел к сто­
лу. Обращаясь к Рыкову, товарищ Свердлов говорит: «Вот вам то, что 
падо—военный, член ЦИКа, член Военно-революционного Комите­
та—он вам поможет принять Министерство».—И обращаясь ко мне, 
«Поезжай, товарищ Быков, с Рыковым в Министерство внутренних 
дел и посади его на место Министра».
Ленин одобрил предложение Свердлова. Рыкову ничего не оста­
валось, как выполнить это решение. Мы вышли из Смольного, сели 
в машину и поехали в Министерство внутренних дел, которое поме­
щалось тогда на Чернышевской площади.
В помещении Министерства работников было мало они или раз­
бежались или саботировали.
Все же я нашел какого-то «ответственного» чиновника, предста­
вил ему Рыкова. Новый Народный Комиссир Внутренних дел занял 
кабинет министра и начал знакомиться с делами, а я поехал в Смоль­
ный, где и доложил товарищу Свердлову о выполнении его поруче­
ния.
Но Рыков недолго оставался Наркомом, скоро он и другие социал- 
иредатели вышли из состава Совнаркома»18.
«Старый мир рухнул, но ожесточенная классовая борьба продол­
17 (П. М. Быков. От Февраля к Октябрю. Рукопись, стр. 17.
is П. М. Быков. Воспоминания об Октябрьском вооруженном вос­
стании. Рукопись, стр. 26 — 27. Отдел рукописей Свердловского област­
ного музея.
жалась. Контрреволюция пыталась наносить удар за ударом. Но не 
дремал и верхний этаіж Смольного, где находился Военно-Революци­
онный комитет. По его заданию П. М. Быков выполняет ряд ответ­
ственных операций... 28 октября стало известно, что юнкера военных 
училищ Петрограда готовятся поднять мятеж против Советской вла­
сти. Рано утром 29 октября к Владимирскому юнкерскому училищу 
подошел отряд солдат, матросов и красногвардейцев во главе с П. М. 
Быковым. Началась ожесточенная схватка с юнкерами. Первые ата­
ки отряда были отбиты. Тогда в ход были пущены броневики... В сте­
нах училища зазияли огромные бреши... Юнкера капитулировали».
«В начале" ноября,—вспоминал Быков,—я получил письмо с 
Урала, меня просили приехать в Екатеринбург. Я посоветовался со 
Свердловым. Он не возражал и повел меня к В. И. Ленину, который 
согласился на мой отъезд на Урал.
Здесь произошел интересный разговор, который характеризует 
отношение Ленина к Уралу, к революционным традициям ураль­
ских рабочих. Разговаривая со мной о состоянии партийных органи­
заций на Урале и имеющихся там силах руководящих работников, 
Ленин задумалсц, а потом спросил Свердлова: «А не начать ли нам 
с Урала кампанию против созыва учредительного собрания?..»19.
И хотя, посоветовавшись с Я. М. Свердловым, Владимир Ильич 
решил, что с Учредительным собранием большевики справятся и без 
кампании против ее созыва, но этот разговор говорил о большой 
вере В. И. Ленина в революционность и силу уральского пролетариа­
та...
Последние советы Владимира Ильича и Якова Михайловича. И 
снова родной Екатеринбург.
А город в это время переживал тревожные события.
25 октября при перевыборах в Екатеринбургский городской со­
вет большевики получили две трети депутатских мест. 26 октября 
Екатеринбургский совет провозгласил себя единственной властью в 
городе.
Но контрреволюция не сдалась сразу. Местные кадеты начали 
кампанию под лозунгом «Долой Советы», «Долой большевиков!». 
Начался саботаж чиновников горного управления, банков, почты, 
телеграфа и телефонной станции. В городе распространялись лживые 
телеграммы о том, что вооруженное восстание в Петрограде разгром­
лено и что на Урал посланы карательные отряды. Их посылал согла­
шательский ЦК почтово-телеграфных служащих. Эти провокацион­
ные слухи усиленно раіздувались буржуаізной печатью. Под влияни­
ем контрреволюционной агитации в городе началась паника, уси­
ленная продовольственным кризисом.
В этой обстановке местные эсеры, поддерживавшие до этого со­
ветскую платформу, вышли из состава исполкома Совета и предъя­
вили ультиматум с требованием создания однородной социалистиче­
ской власти. В это время большевики Екатеринбурга совершили 
ошибку, уступив требованиям эсеров.
31 октября власть в городе перешла к «Революционному комите­
та П. М. Бьгков. От Февраля к Октябрю. Рукопись, стр. 20.
Ту», в состав которою вошло по два представителя от большевиков, 
эсеров, железнодорожного союза, почтово-телеграфного союза, цен­
трального бюро профсоюзов, центрального совета, фабрично-завод­
ских комитетов, исполкома Совета рабочих и солдатских депутатов 
и по одному представителю от меньшевиков и Бунда.
В руках Ревкома должна была сосредоточиться власть в городе. 
Исполком Советов сохранялся, но лишился функций власти. При та­
кой обстановке в городе приезд П. М. Быкова и Ф. И. Голощекина— 
делегатов исторического II съезда Советов — имел важное значение. 
1 ноября 1917 г. П. М. Быков уже выступает на городской партий­
ной конференции, где рассказывает о победе вооруженного восстания 
в Петрограде, о работе II съезда Советов.
Вместе с И. М. Малышевым, JI. И. Вайнером, П. JI. Войковым, 
П. Д. Хохряковым и с другими большевиками Павел Михайлович 
ходит на заводы л в каізармы, беседует с рабочими и солдатами, вы­
ступает на собраниях и митингах. И все громче становится голос 
трудящихся в защиту Совета. Железнодорожники, рабочие Верх- 
Исетского завода, фабрики Макарова и других предприятий города 
протестуют против коалиционного органа, требуя перехода всей пол­
ноты власти в руки Совета. С каждым днем ослабевший Совет рабо­
чих и солдатских депутатов набирает новую силу.
16 ноября на общем собрании Совета председателем исполкома 
снова выбирают П. М. Быкова.
21 ноября в Екатеринбурге был проведен Депь Совета. На Верх- 
Исетской площади, где собрались многотысячные колонны рабочих 
и воинских частей, состоялся митинг. С речью на митинге выступи­
ли новый председатель городского Совета П. М. Быков, матрос П. Д. 
Хохряков и другие большевики. День Совета стал смотром револю­
ционных сил города и показал полную поддержку трудящихся Сове­
ту и большевикам. На следующий день, 22 ноября, ревком самоли­
квидировался. Совет рабочих и солдатских депутатов во главе с П. М. 
Быковым снова стал полноправным органом власти в городе.
Под руководством Совета началась борьба за первые социалисти­
ческие преобразования в Екатеринбурге.
